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Resumen
En el presente texto, el autor muestra los primeros pasos organizativos del Movimiento Rege-
neración Nacional (MORENA) y los compara con los del Partido de la Revolución Democrática 
(PRDFRQOD¿QDOLGDGGHFRPSUHQGHUVXVGLIHUHQFLDV\VLPLOLWXGHVDXQDGRDODFODUL¿FDFLyQGH
los posibles derroteros de la organización naciente. Los principales hallazgos son la similitud 
HQGRVFRPSRQHQWHVIXQGDGRUHVHOOLGHUD]JRFDULVPiWLFR\ORVJUXSRVSROtWLFRV
Palabras clave: PRD, MORENA, partido de izquierda, partido político, elecciones. 
Abstract
7KLVSDSHUVKRZVWKH¿UVWRUJDQL]DWLRQDOVWHSVRI1DWLRQDO5HJHQHUDWLRQ0RYHPHQW025(1$
and compares them with the Democratic Revolution Party (PRD), in order to understand their 
GLIIHUHQFHVDQGVLPLODULWLHVLIDVWKHFODUL¿FDWLRQRIWKHSRVVLEOHSDWKVRIWKHQDVFHQWRUJDQL]DWLRQ
7KHPDLQ¿QGLQJVDUHWKHVLPLODULW\RIWZRIXQGDPHQWDOFRPSRQHQWVWKHFKDULVPDWLFOHDGHUVKLS
and political groups. 
Keywords: PRD, MORENAOHIWZLQJSDUW\SROLWLFDOSDUW\HOHFWLRQV
Introducción
El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014, junto a otras dos nuevas IXHU]DVHOHFWRUDOHV)UHQWH+XPDQLVWD\(QFXHQWUR6RFLDO/DVWUHV
RUJDQL]DFLRQHVFRQWHQGHUiQHLQWHQWDUiQUHIUHQGDUVXUHJLVWURHQMXQWR
al Partido Revolucionario Institucional (PRI3DUWLGR$FFLyQ1DFLRQDOPAN), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido 
1XHYD$OLDQ]DPNA). 
  Recibido:GHHQHURGHAceptado:PDU]RGH
 * /LFHQFLDGRHQ&LHQFLDV3ROtWLFDV\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSRUOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
3ROtWLFDV\6RFLDOHVUNAM0DHVWURHQ&LHQFLDV6RFLDOHVSRUOD)DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQD
GH&LHQFLDV6RFLDOHVVHGH0p[LFR$FWXDOPHQWHHVDOXPQRHQHO3URJUDPDGH'RFWRUDGRHQ
OD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVUNAM.
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6HWUDWDGHXQSDUWLGRSROtWLFRGHFHQWURL]TXLHUGDGHQWURGHOHVSHFWUR
político, con lo cual se suma al PRD, PT y MC$XQDGRDHOORVLJXLHQGRODV
UHJODVHOHFWRUDOHVYLJHQWHVFRQWHQGHUiHQODVHOHFFLRQHVGHHQEXVFD
del mantenimiento de su registro, disputando un electorado similar a los 
demás partidos autodenominados de izquierda. 
Recientemente, las encuestas de opinión publicadas por el diario Reforma 
mostraban que MORENA había crecido en intención de voto para diputados 
IHGHUDOHVYRWDFLyQTXHVHXWLOL]DSDUDGHWHUPLQDUODSHUPDQHQFLDGHOUHJLVWUR
como partido político) de 7 a 9% de agosto a diciembre de 2014; en tanto 
que el PRDGHFUHFLyGHDHQHOPLVPRODSVR*UXSR5HIRUPD
Con ese porcentaje, MORENA mantendría el registro con votos de sobra, lo 
FXDOORFRQYHUWLUtDHQTXLQWDIXHU]DDQLYHOQDFLRQDODOJRQDGDGHVSUHFLDEOH
para un nuevo partido. 
Por lo anterior, se trata de un partido relevante que tiene delante de sí 
PXFKDVLQWHUURJDQWHVVREUHVXIXWXURSROtWLFR8QDGHHOODVPiVDOOiGHOR
electoral aunque no disociado de ello, es su vida organizativa y el papel y 
peso de sus actores internos; eso es lo que aquí nos ocupa. 
$KRUDELHQHQODOLWHUDWXUDVREUHHOHVWXGLRGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV³RUL-
JHQHVGHVWLQR´HVXQDIUDVHTXHVHDWULEX\HDÈQJHOR3DQHELDQFR%URZQ
(VWRHVTXHGHDFXHUGRFRQHORULJHQGHOSDUWLGRVXIXWXURHVWDUi
GH¿QLGRORFXDOLQFOXLUiHOSHVR\SDSHOGHORVDFWRUHVLQWHUQRV6LQHPEDUJR
WDOIUDVHKDVLGRPDODWULEXLGDDOLWDOLDQRHQODRSLQLyQGHOTXHHVFULEH\D
que más bien lo que él planteó era que el origen deja una huella sobre la 
RUJDQL]DFLyQDXQDDxRVGHGLVWDQFLDQRHQODIRUPDGHXQGHVWLQRVHOODGR
en la gestación del partido, pero sí como una suerte de guía que orienta o 
reduce el margen de acción de los siguientes pasos organizativos. 
8QHMHPSORGHORDQWHULRUHVHOFDVRGHO3DUWLGRGHOD5HYROXFLyQ'HPR-
FUiWLFD$OJXQRVWUDEDMRVKDQSUHVXSXHVWRDORODUJRGHODYLGDGHOPRD, que 
debido a su origen, que contó con un peso dominante del carisma sobre los 
JUXSRVLQWHUQRVGLFKRSDUWLGRSDGHFHUtDGHSRUYLGDWDOFRQGLFLyQ6iQFKH]
1999). Empero, los años recientes del PRD muestran que el carisma ha sido 
extirpado y que los grupos han tomado las decisiones importantes (Espejel, 
(VWRHVQRVHJHVWyGHVGHODJpQHVLVXQGHVWLQRSUH¿JXUDGRDXQTXH
FDULVPD\JUXSRVSUHVHQWHVHQHOLQLFLRVLJXHQ¿JXUDQGRSHURHQGLIHUHQWHV
condiciones. 
(QHOSUHVHQWHWUDEDMRVHDVXPHTXHHORULJHQHVIXQGDPHQWDOSDUDORV
partidos políticos, empero no se trata de un destino, aunque sí reduce el 
margen de acción de las decisiones venideras. Para mostrar lo anterior, se 
comparará el momento originario del PRD y MORENAFRQHO¿QGHPRVWUDU
VXVVLPLOLWXGHV\UHVDOWDUODVGLIHUHQFLDV$XQDGRDTXHVHSUHWHQGHPRVWUDU
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el ejemplo del PRDSDUDFODUL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGHFDPELRLQWUDSDUWLGDULR
con base en los retos internos y externos que se presentan en la vida or-
ganizativa de cualquier partido político, y a partir de ello visualizar posibles 
retos internos y externos para MORENA.
3DUDPRVWUDUORDQWHULRUHOWUDEDMRVHHVWUXFWXUDGHODVLJXLHQWHIRUPD
Primero, se plantea una discusión teórica sobre la importancia del origen y 
el cambio en los partidos políticos. Después se comparan los antecedentes 
de gestación del PRD y MORENA. Luego se muestran la génesis partidaria en 
ORTXHWRFDDOGLItFLOSURFHVRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODVQRUPDVLQWHUQDV0iV
adelante se presentan las primeras reglas aprobadas, momento ideal para 
apreciar el papel y peso de los actores internos. Posteriormente se muestra 
el caso del PRD como un ejemplo de que el origen no es destino, aunque 
VtFRQGLFLRQDHOIXWXURRUJDQL]DWLYR6HFRQFOX\HYHUWLHQGRDOJXQDVOtQHDV
KLSRWpWLFDVVREUHHOIXWXURRUJDQL]DWLYRGHMORENA, a la luz del caso del PRD 
\GHVXVSURSLRVGHVDItRVLQWHUQRV\H[WHUQRV
Trazos teóricos sobre origen y cambio partidario
/DLGHDGHTXHODRUJDQL]DFLyQGH¿QHFRQPXFKRHOFDUiFWHUGHOSDUWLGRQR
HVQXHYDWDPSRFRHOKHFKRGHTXHHORULJHQSHVDHQHOIXWXURRUJDQL]DWLYR
$PEDVLGHDVVXE\DFHQHQORVDUJXPHQWRVGH0DXULFH'XYHUJHU\ÈQJHOR
Panebianco. 
(OSULPHURSRUHMHPSORSODQWHyTXH³GH LJXDO IRUPDTXH ORVKRPEUHV
FRQVHUYDQGXUDQWHWRGDVXYLGDODKXHOODGHVXLQIDQFLDORVSDUWLGRVVXIUHQ
SURIXQGDPHQWHODLQÀXHQFLDGHVXVRUtJHQHV´'XYHUJHU
Por su parte, Panebianco considera que los partidos y sus actividades 
VRQFRPSUHQVLEOHV³VL\VyORVLVHWRPDEDFRPRSXQWRGHSDUWLGDDOSDUWLGR
HQFXDQWRRUJDQL]DFLyQHQVX¿VRQRPtD\HQVXGLQiPLFDRUJDQL]DWLYDV´
3DQHELDQFR'HDKtVHLQGLFDTXHWRGDRUJDQL]DFLyQOOHYDWUDV
GHVt³ODKXHOODGHODVSHFXOLDULGDGHVTXHVHGLHURQHQVXIRUPDFLyQ\GH
las decisiones político-administrativas más importantes adoptadas por sus 
IXQGDGRUHV´3DQHELDQFR
Por lo anterior, se puede asumir que el surgimiento del partido es un 
momento trascendental, ya que en dicho evento se concentran diversos ac-
tores de los que, posiblemente, emergerán los actores que detentan el poder 
intrapartidario. El argumento de Panebianco en torno al modelo originario 
es trascendental para poder observar los diversos actores que se pueden 
presentar en la génesis partidaria (liderazgos carismáticos, organizaciones 
externas como sindicatos, iglesias, movimientos sociales, partidos previos, 
HWFpWHUD8QDFLWDHVQHFHVDULDSDUDH[SRQHUWDODUJXPHQWR
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… la manera en que se reparten las cartas, así como los resultados de las 
GLYHUVDVSDUWLGDVTXHVHMXHJDQHQODIDVHRULJLQDULDGHXQDRUJDQL]DFLyQ\HQ
ORVPRPHQWRV LQPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUHV FRQWLQ~DQHQPXFKtVLPRVFDVRV
condicionando la vida de la organización a decenios de distancia. Ciertamente la 
RUJDQL]DFLyQVXIULUiGHVSXpVPRGL¿FDFLRQHV\DGDSWDFLRQHVLQFOXVRSURIXQGDV
interactuando, durante todo su ciclo vital. Pero… las opciones políticas cruciales 
SXHVWDVHQSUiFWLFDSRUORVSDGUHVIXQGDGRUHVODVPRGDOLGDGHVGHORVSULPHURV
FRQÀLFWRVSRUHOFRQWUROGHODRUJDQL]DFLyQ\ODPDQHUDHQTXHpVWHVHFRQVROLGD
GHMDUiQXQDLPSURQWDLQGHOHEOH3DQHELDQFR
$VtHQHORULJHQVHSXHGHREVHUYDU ODSUHVHQFLDGHGLYHUVRVDFWRUHV
liderazgos carismáticos (de situación o puros) y organizaciones externas 
(sindicatos, gobierno, iglesia, grupos de presión, etcétera.), aunado a que 
se puede apreciar dónde se da ese impulso inicial a la organización, lo cual 
SXHGHVHUXQUHÀHMRGHGyQGHVHFRQFHQWUDUiRGLVWULEXLUiHOSRGHULQWUDSDU-
WLGDULRHQHOIXWXUR1
$KRUDELHQXQDYH]TXHHOPRPHQWRRULJLQDULRVHSUHVHQWD\GHSHQGLHQGRGH 
las diversas piezas que le rodean, se desencadena un proceso articulador 
de los actores que se dieron cita en momento originario, transitando a un se-
gundo momento donde es posible decir que el partido asume una articulación 
que se materializa en las primeras reglas intrapartidarias. Posteriormente se 
GDXQWHUFHUPRPHQWRHO OODPDGRSURFHVRGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQVHJ~QHO
cual dichas reglas son aceptadas, reproducidas y acatadas por todos. Dicha 
institucionalización no es otra cosa que el momento en que la organización se 
consolida, ya que el partido y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. 
 13DUD3DQHELDQFRH[LVWHQWUHVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVDVHJXLUHQHOPRPHQWRRULJLQDULR
1. Construcción de la organización, ya sea por penetración territorial cuando hay un centro que 
FRQWURODHVWLPXOD\GLULJHHOGHVDUUROORRFRQVWUXFFLyQGHODSHULIHULDDJUXSDFLRQHVORFDOHVH
LQWHUPHGLDVGHOSDUWLGRRGLIXVLyQWHUULWRULDOFXDQGRVRQODVpOLWHVORFDOHVODVTXHGHHQWUDGD
constituyen las agrupaciones locales del partido, y sólo a continuación éstas se integran en 
una organización nacional. También puede darse modalidades mixtas. La existencia de un 
FHQWURFRKHVLRQDGRGHQRWDXQJUXSRUHGXFLGRGHOtGHUHVTXHVRQHOSULPHUQ~FOHRGHOIXWXUR
FHQWURGHSRGHU(OFDVRFRQWUDULROOHYDDWHQHUXQFHQWURGHSRGHUFRQJUDQGHVFRQÀLFWRVSRU
el liderazgo. 2. Presencia o ausencia de una organización patrocinadora; lo anterior tiende 
DFDPELDU OD IXHQWHGH OHJLWLPLGDGGH ORV OtGHUHVVLH[LVWHXQDRUJDQL]DFLyQSDWURFLQDGRUD
externa (sindicato, iglesia, gobierno), el partido nace y crece como brazo político de dicha 
organización. De existir una organización patrocinadora, es posible que el centro de poder se 
HQFXHQWUHHQHOOD3UHVHQFLDRDXVHQFLDGHFDULVPDSXHGHKDEHUGRVWLSRVGHFDULVPDHO
SXUR\HOGHVLWXDFLyQ(OSULPHURHVDQRUPDO\VHIXQGDHQ³ORVFRPSRQHQWHVPHVLiQLFRVGH
ODSHUVRQDOLGDGGHOOtGHU ´HOVHJXQGRVHIXQGDHQXQ³HVWDGRGHstress agudo en la sociedad 
TXHSUHGLVSRQHD ODJHQWHDSHUFLELUFRPRH[WUDRUGLQDULDPHQWHFXDOL¿FDGR\DVHJXLUFRQ
OHDOWDGHQWXVLiVWLFDXQOLGHUD]JRTXHRIUHFHXQDYtDGHVDOYDFLyQGHODVLWXDFLyQGHstress” 
3DQHELDQFR
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 Cabe agregar una acotación que enriquecería el argumento del italiano. 
3DUD3DQHELDQFRODHVWDELOLGDGGHORVSURFHGLPLHQWRVVHGDSRUYtDVIRUPD-
les; sin embargo, existen partidos que en su génesis poseen rasgos poco 
propicios para esto y que pueden lograr estabilidad en sus procedimientos. 
Levitsky plantea que la rutinización, que no es otra cosa que la estabilidad 
GHSURFHGLPLHQWRVSXHGDVHUIRUPDORLQIRUPDO(VGHFLUODHVWDELOLGDGHQ
los procedimientos puede lograrse estén o no en los estatutos (Levitsky, 

/OHJDGRDOSXQWRGHXQDLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQIXHUWHRGpELO3DQHELDQFR
no deja de advertir que existe la posibilidad de variación en el grado de ins-
WLWXFLRQDOL]DFLyQGHOSDUWLGRSXHV³HOTXHXQSDUWLGRKD\DH[SHULPHQWDGRXQ
SURFHVRGHIXHUWHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQQRJDUDQWL]DTXHQRSXHGDQYHUL¿FDUVH
procesos de des-institucionalización… Ni, desde el otro lado, un partido dé-
bilmente institucionalizado está necesariamente condenado a mantener esta 
FDUDFWHUtVWLFD´3DQHELDQFR\$VtHVIDFWLEOHODH[LVWHQFLD
del cambio en las reglas y procesos internos. 
$KRUDELHQ¢TXpSXHGHRSRGUtDJHQHUDUXQFDPELRHQODVUHJODV\SUR-
cesos? Planteo que existe la posibilidad, a lo largo de la vida del partido, de 
cambio en sus reglas y procesos, pues el partido es presa de retos internos 
\H[WHUQRV8QHMHPSORGHFDPELRHQHOSRGHULQWUDSDUWLGDULRPDWHULDOL]DGR
HQUHJODV\SURFHVRVWRPDGRGHOWUDEDMRGH3DQHELDQFRHVHO3DUWLGR6RFLDO
'HPyFUDWD$OHPiQSDP por sus siglas en inglés), del cual el italiano señala 
que tuvo en sus inicios el detentador de poder en el grupo parlamentario; 
años después, por diversas cuestiones, entre ellas el aumento de militancia, 
se dio un equilibrio entre los parlamentarios, la élite sindical y la dirigencia. 
Posteriormente, la dirigencia sería el detentador de poder haciendo a un lado 
DOVLQGLFDWR\DOJUXSRSDUODPHQWDULR3DQHELDQFR
3DUD3DQHELDQFRH[LVWHQGRVSRVLELOLGDGHVGHFDPELRHOHQGyJHQR\HO
exógeno.2$KRUDELHQODOLWHUDWXUDUHVDOWDTXHGHQWURGHORVIDFWRUHVLQWHUQRV
es posible plantear dos cuestiones. En primer lugar, la idea de lucha inter-
na de poder constituye posibles causas de un cambio en los métodos de 
VHOHFFLyQGHFDQGLGDWRV%DUQHD\5DKDWRFDPELRVHQODXELFDFLyQ
GHFHQWURVGHSRGHULQWUDSDUWLGDULR+RIIPDQ3DQHELDQFR(O
segundo aspecto endógeno tiene que ver con la intencionalidad del detentador 
de poder, ya que quien dirige al partido puede tener como objetivo lo que 
.DW]\0DLU\6FDUURZ:HEE\)DUUHOOGHQRPLQDQHVWUDWHJLDV
 2(OSULPHUR³HVVREUHWRGRIUXWRGHORVFDPELRVHQODGLVWULEXFLyQGHSRGHUTXHWLHQHOXJDU
GHQWURGHODRUJDQL]DFLyQ ´(OVHJXQGRSODQWHDTXH³VRQORVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQHO
entorno los que inducen a la organización a adaptarse al cambio o renovarse” (Panebianco, 
\
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XWLOL]DGDVHQEXVFDGHJDQDUDXWRQRPtDIUHQWHDORVDFWLYLVWDVRpOLWHVUHJLR-
QDOHVHPSRGHUDQGRDODPLOLWDQFLD'HLJXDOIRUPDFDEHODSRVLELOLGDGGH
DWUDHUD¿OLDGRVPRYLOL]DUDSR\RRDXPHQWDUVXOHJLWLPLGDG\FRQHOORLPLWDU
a un rival exitoso en sus reglas y procesos, gracias al denominado efecto de 
contagio)LHOG\6LDYHOLV
'HQWURGH ORVIDFWRUHVH[WHUQRVHOSULPHURWLHQHTXHYHUFRQHOmarco 
institucionalHVGHFLUDOJXQDVOH\HVRUHIRUPDVSXHGHQRUGHQDUDOSDUWLGRVHU
más o menos democrático en su interior (Janda, 2009). El segundo aspecto 
HVWULEDHQODLQÀXHQFLDGHOcontexto, ya que es probable que en un contex- 
to democrático los partidos sean más propensos a ser democráticos en su 
LQWHULRUTXHHQXQRDXWRULWDULR\DTXHHQRFDVLRQHVORVSURFHGLPLHQWRVUHÀHMDQ
HOHQWRUQRLQVWLWXFLRQDOHQHOTXHORVSDUWLGRVFRPSLWHQ6FDUURZ(O
tercer aspecto exógeno tiene que ver con un resultado electoral, pues éste 
puede variar la situación de oposición o gobierno que guarda el partido y, con 
ello, es probable que suponga cambios en la distribución de poder interna 
%DUQHD\5DKDW
Resumido, en exceso, lo visto hasta aquí, la génesis es un momento 
IXQGDPHQWDOHQODYLGDGHXQSDUWLGR\VXIXWXURSROtWLFRDXQTXHQRGH¿QL-
torio, pese a ello marca el inicio de la articulación que culminará en reglas 
\SURFHVRVDOLQWHULRUGHOSDUWLGR$KRUDELHQGHELGRDORVUHWRVLQWHUQRV\
externos que todo partido vive, existe la posibilidad del cambio en dichas 
reglas y procesos. En ese sentido, aquí interesa comparar la génesis y el 
proceso articulatorio, previo a la institucionalización, en dos organizaciones 
partidarias. Después se pondrá al PRD como ejemplo de cambio en reglas 
\SURFHVRVSDUDGHVHFKDU OD LGHDGHGHVWLQRVSDUWLGDULRV$FRQWLQXDFLyQ
veremos un paso previo e importante a la génesis partidaria, esto es, los 
antecedentes del PRD y MORENA.
Antecedentes electorales 
Tanto el PRD como MORENA VXUJHQFRPR IUXWRGHXQSDUGHHOHFFLRQHV
presidenciales cuestionadas en torno a su legitimidad. Ello tuvo como con-
VHFXHQFLDIXQGDPHQWDOTXHHOOtGHUFDULVPiWLFRIXHUDJDQDQGRQRWRULHGDG
HQYLUWXGGHVHUHODJUDYLDGRSHURGHLJXDOIRUPDHOTXHFRQVLJXLyORVYRWRV
y, por ende, el que llevaría la batuta en los antecedentes de los documentos 
básicos por encima de cualquier otro actor intrapartidario. 
En el caso del PRDSDUWLGRVXUJLGRHQPD\RGHVXJpQHVLVHVWXYR
DQWHFHGLGDSRUODHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOGH\ODLPSXJQDFLyQGHODPLVPD
'HVGHDOLQWHULRUGHOPRI se comenzó a gestar un movimiento producto 
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GHODVUHXQLRQHVVRVWHQLGDVSRU&XDXKWpPRF&iUGHQDV3RU¿ULR0XxR]/HGR
5RGROIR*RQ]iOH]*XHYDUDH,¿JHQLD0DUWtQH]MXQWRDRWUDVSHUVRQDOLGDGHV
$OQRHQFRQWUDUHFRGHQWURGHOPRI, los integrantes de la llamada Corriente 
Democrática (CD) saldrían del Revolucionario Institucional. 
(OGHHQHURGHVXUJHHO)UHQWH'HPRFUiWLFR1DFLRQDOFDN) con 
el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales.3 Como resalta 
-HDQ)UDQFRLVH3UXGKRPPHOD¿JXUDFHQWUDOKDFLDODFXDOFRQYHUJHQORV
PLHPEURV\RUJDQL]DFLRQHVHVODGHOFDQGLGDWRDOD3UHVLGHQFLD3UXGKRPPH
(VHYLGHQWHTXHODVXPDGHIXHU]DVDOFDN se dio por el cálculo de 
la izquierda que veía clara la posibilidad de escapar a los márgenes tradi-
FLRQDOHVHQORVFXDOHVQRVXSHUDEDHOGHYRWDFLyQ*DUDYLWR
+XERXQJUDQDSR\RD VX FDQGLGDWXUD GHELGRDO GHVFRQWHQWR FRQ ORV
resultados económicos del sexenio que estaba por terminar. El actor más 
relevante dentro del FDNIXH&iUGHQDV\DTXH³FDXWLYyWUDQVLWRULDPHQWHOD
imaginación de un electorado irritado por los ajustes económicos” (Medina 

Después de la elección y las protestas que se presentaron, el 10 de 
VHSWLHPEUHGHVHUHDOL]yODFDOL¿FDFLyQGHODHOHFFLyQSRUSDUWHGHOD 
Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral, declarando a Carlos 
6DOLQDVGH*RUWDULFRPR3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD3RVWHULRUPHQWHVHKL]R
HO³/ODPDPLHQWR´DIRUPDUXQQXHYRSDUWLGRGRQGHXQDYH]PiVOD¿JXUD
predominante sería Cárdenas.4 
El nuevo partido tendría en la génesis, además del carisma de Cárdenas, 
RWURLQJUHGLHQWHLPSRUWDQWHXQDFRQVLGHUDEOHFDQWLGDGGHJUXSRVSROtWLFRV$Vt
pues, el PRDVXUJHFRPRXQDIXVLyQGHSDUWLGRV\RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\
políticas. Los grupos al interior de la organización no eran de reciente crea-
FLyQHOFRQÀLFWR\IUDJPHQWDFLyQYHQtDGHWLHPSRDWUiVGHVGHORVLQWHQWRV
GHXQL¿FDFLyQGHOD L]TXLHUGDDWUDYpVGHO3DUWLGR6RFLDOLVWD8QL¿FDGRGH
México (PSUM\3DUWLGR0H[LFDQR6RFLDOLVWDPMS). La gran mayoría de cua-
dros dirigentes en ambas experiencias terminarían integrando el sol azteca. 
 3(QWUHODVSULQFLSDOHVVHHQFRQWUDEDQHO3DUWLGR$XWpQWLFRGHOD5HYROXFLyQ0H[LFDQD
(PARMHO3DUWLGR3RSXODU6RFLDOLVWDPPSHO3DUWLGR6RFLDOLVWDGHORV7UDEDMDGRUHVPST), 
3DUWLGR)UHQWH&DUGHQLVWD GH5HFRQVWUXFFLyQ1DFLRQDO PFCRN) (partidos con registro), el 
3DUWLGR6RFLDO'HPyFUDWDHO3DUWLGR6RFLDOLVWD5HYROXFLRQDULRHO3DUWLGR9HUGHOD&RUULHQWH
Democrática (CDOD8QLGDG'HPRFUiWLFDODV)XHU]DV3URJUHVLVWDVGH0p[LFR\HO&RQVHMR
Nacional Obrero y Campesino.
 4$GHPiVGHpVWHVHXQLUtDQOD&RUULHQWH'HPRFUiWLFDH[PRI), integrantes de la izquierda 
VRFLDO$VRFLDFLyQ&tYLFD1DFLRQDO5HYROXFLRQDULD2UJDQL]DFLyQGH,]TXLHUGD5HYROXFLRQDULD
Línea de Masas, Movimiento Revolucionario del Pueblo, Organización Revolucionaria Punto 
Crítico, etcétera) y política (Partido Comunista-PSUM-PMS). 
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$KRUDELHQHQHOFDVRGHMORENA, se trata de una organización cuyos 
antecedentes se remontan más atrás de la justa electoral de 2012; empero, 
ODOH\HOHFWRUDOHQWRQFHVYLJHQWHQRSHUPLWtDIRUPDUXQSDUWLGRSROtWLFR
sino hasta después de la elección presidencial (2012). 
MORENA se constituye como asociación civil y con registro ante notario 
S~EOLFRHOGHRFWXEUHGH'HDFXHUGRFRQ%ROtYDUVXVDQWHFHGHQWHV
IXHURQOD&RQYHQFLyQ1DFLRQDO'HPRFUiWLFDCNDHO³JRELHUQROHJtWLPR ´HO
0RYLPLHQWR1DFLRQDOHQ'HIHQVDGHO3HWUyOHROD6REHUDQtD\OD(FRQRPtD
3RSXODU%ROLYDU%ROLYDUD
'HVGHVXUHJLVWURDQWHQRWDULRS~EOLFRHQRFWXEUHGHFRPHQ]yD
GHOLQHDUVH FRPRXQDRUJDQL]DFLyQSROtWLFD FRQ ¿QHVHOHFWRUDOHV$SDUWLU
GHDKtVHIXHFRQ¿JXUDQGRXQDUHGGHYLJLODQFLD\DSR\RHOHFWRUDOD$QGUpV
Manuel López Obrador, que en el proceso electoral de 2012 haría presencia 
LPSRUWDQWHHQXQEXHQQ~PHURGHFDVLOODVHOHFWRUDOHVHQWRGRHOSDtV3RU
HOORGHVGHRFWXEUHGHVHSODQWHDURQ³GHVSHUWDUFRQFLHQFLDV\ORJUDU
HQHVWHSOD]RHOWULXQIRHOHFWRUDOTXHGpLQLFLRDXQDHWDSDQXHYDHQODYLGD
S~EOLFDGH0p[LFR´La Crónica de Hoy, 2 de octubre, 2011). 
El 16 de noviembre de 2011, AMLO derrota a Marcelo Ebrard en un par 
de encuestas utilizadas para seleccionar al candidato presidencial del PRD, 
por lo cual se convierte en el candidato del sol azteca y, posteriormente, del 
Movimiento Progresista (MP) integrado por el PT, MC y el PRD. Contendería 
IUHQWH D(QULTXH3HxD1LHWR PRI-PVEM -RVH¿QD9i]TXH]0RWD PAN) y 
Gabriel Quadri (PNA).
8QDYH]TXHVHGLHURQDFRQRFHUORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV/ySH]2EUDGRU
DQXQFLyTXHLPSXJQDUtDOHJDOPHQWHVXUHVXOWDGRGHELGRDOHQRUPHF~PXOR
de irregularidades, la compra de votos y el rebase del tope de campaña por 
parte del abanderado de la alianza PRI-PVEM.
(OGHMXOLRGHDQXQFLyXQ3ODQ1DFLRQDOSDUDOD'HIHQVDGHOD
Democracia y la Dignidad de México, el cual estaría en marcha hasta septiem-
EUHGHFXDQGRHO7ULEXQDO(OHFWRUDOGHO3RGHU-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ
(TEPJF) se pronunciara sobre su impugnación electoral. 
)LQDOPHQWHHO IDOORGHOTEPJF IXHD IDYRUGH(QULTXH3HxD1LHWRGHV-
estimando los argumentos de MP. Luego de esto, López Obrador decidió 
impulsar acciones de desobediencia civil, que incluían el compromiso de 
seguir luchando bajo el principio de la no violencia y oponerse por medios 
SDFt¿FRVD OD DSOLFDFLyQGH ODV OODPDGDV UHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV FRPR OD
ODERUDOOD¿VFDOODHQHUJpWLFDDXQTXHDFLHQFLDFLHUWDVXVEDWHUtDVHVWDEDQ
HQIRFDGDVHQFUHDUXQQXHYRSDUWLGR3RUHOORHOGHVHSWLHPEUHGH
decidió separarse de MP e impulsar a MORENA como un nuevo partido. Ese 
GtDGHFODUDUtD
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3RUHVWDUFRQFHQWUDGRHQODGHIHQVDGHQXHVWURMXLFLRGHLQFRQIRUPLGDGSDUDGH-
mandar la invalidez de la elección presidencial, no respondimos a las interrogantes 
HQFXDQWRDOIXWXURGHQXHVWURPRYLPLHQWRSHURDKRUDHVHOPRPHQWRGHKDEODU
VREUHORTXHVLJXH(PSLH]RFRQORREYLRGLFLHQGRTXHOXFKDUHPRVKDVWDDOFDQ]DU
HOREMHWLYRVXSHULRUGHWUDQVIRUPDUD0p[LFRProceso, 9 de septiembre, 2012). 
$Vt SXHVPiVTXH LPSXOVDU OD FUHDFLyQGHO SDUWLGRSRU LQVX¿FLHQFLDV
RUJDQL]DWLYDVHQODMXVWDHOHFWRUDOFRPRVXFHGLyHQFRQHOFDN, el mo-
WLYRGHIRQGRGHDFXHUGRFRQHOWDEDVTXHxRHUDTXHHOPRYLPLHQWRFX\RV
antecedentes se remontan a la CND buscaría obtener el poder a través de 
ODVXUQDV(VGHFLUSDVDUGHPRYLPLHQWRDSDUWLGR$XQDGRDHOORVHGHEH
PHQFLRQDUTXHODVGLIHUHQFLDVSROtWLFDVHQWUH/ySH]2EUDGRU\ODFRUULHQWH
1XHYD ,]TXLHUGDVHKDEtDQYXHOWR LUUHVROXEOHVFRQ OD¿UPDGHOPacto por 
México, cuando el PRDJUDEyVX¿UPDMXQWRDOPAN y el PRI. 
Posteriormente, con el objetivo de cumplir los requisitos para lograr el 
registro como partido, MORENA llevaría a cabo congresos distritales en los 
300 distritos electorales de México en el mes de septiembre; luego, 32 con-
JUHVRVHVWDWDOHVHQWUHRFWXEUH\QRYLHPEUHGHHVHPLVPRDxR\VH¿QDOL]y
con el Congreso Nacional Constitutivo del 19 y 20 de noviembre. En enero de 
MXQWRDRUJDQL]DFLRQHVPiVTXHEXVFDEDQVXUHJLVWURFRPRSDUWLGRV
VROLFLWDURQVXUHJLVWURHQHO,QVWLWXWR(OHFWRUDO)HGHUDOIFE) y comenzaron el 
proceso pertinente de acuerdo con la ley electoral. 
(QWRGRHVWHODUJRSURFHVRHODFWRUPiVLPSRUWDQWHIXH/ySH]2EUDGRU$Vt
que en los antecedentes de gestación de MORENA, AMLOVLQGXGDDOJXQDIXH
el actor más relevante tanto para la ciudadanía como para la militancia de la 
RUJDQL]DFLyQ(QDTXHOPRPHQWRQLQJ~QRWUROLGHUD]JRSRGUtDKDFHUOHVRPEUD
en el proceso de impugnación y en las protestas por el resultado electoral. 
$VtSXHVHQDPEDVRUJDQL]DFLRQHVHOFDULVPDGHVLWXDFLyQHQFDUQDGR
SRU&iUGHQDV\/ySH]2EUDGRUOOHYyODEDWXWDWDQWRHQORVPtWLQHVLQIRUPDWLYRV
como en las presentaciones de las impugnaciones, las protestas y, sobre 
WRGRODLQYLWDFLyQDIRUPDUXQQXHYRSDUWLGR
Los primeros pasos organizativos. Estatutos reelaborándose
En el caso de ambas organizaciones, se optó por un proceso largo de ela-
boración de los documentos básicos, incluidos los estatutos. En ese proceso 
VHIXHURQPRGL¿FDQGRODVUHJODVOHQWDPHQWH(QDPERVFDVRVGHPDQHUD
IRUPDOPRDRLQIRUPDOMORENA) se plasmaría la existencia del carisma y 
los grupos internos. 
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Durante el proceso de creación y articulación del PRD, nuevamente Cár-
GHQDVWXYRODSRVLFLyQPiVLPSRUWDQWH\DTXHIXHQRPEUDGR3UHVLGHQWHGHO
&RPLWp2UJDQL]DGRUFXHVWLyQTXHVHYHUtDUHÀHMDGDHQORVDQWHSUR\HFWRV\
estatutos aprobados. 
De acuerdo con Reveles (2014), el PRD tuvo tres rasgos relevantes en su 
SHU¿ORUJDQL]DWLYRLQLFLDOXQIXHUWHOLGHUD]JRSHUVRQDOL]DGRHQ&iUGHQDVHO
IUDFFLRQDOLVPRLQWHUQR\XQDFDSDFLGDGGHDWUDFFLyQGHHOHFWRUHVHQFLHUWDV
regiones. Los primeros dos rasgos, carisma y grupos, interesan en este mo-
mento, ya que muestran cómo el partido articuló a los actores que se dieron 
FLWDDOLQLFLRGHVXFRQVWLWXFLyQ([LVWHQGRVGRFXPHQWRVTXHHMHPSOL¿FDQ
los antecedentes de la articulación del PRDHO$QWHSUR\HFWRGH(VWDWXWRV 
y los Estatutos emanados del Foro Nacional de Estatutos. 
'RVIDFWRUHVLQÀX\HURQHQODFRQ¿JXUDFLyQGHGLFKDVUHJODVHOOLGHUD]JR
hegemónico de Cárdenas y las condiciones bajo las cuales surge, con diver-
VDVGL¿FXOWDGHVHOPRDSRUHMHPSOR³ODWUHPHQGDKRVWLOLGDGGHO*RELHUQR
las persecuciones, las campañas de descrédito”; gracias a lo cual, en su 
PRPHQWR0XxR]/HGRMXVWL¿FyDOJXQRVGHORVGHIHFWRVTXHVHOHVHxDODURQ
al PRDHQVXJpQHVLVWDOFRPRHOH[FHVLYRSHVRGHOOLGHUD]JRGH&iUGHQDV
³HQHVDVFRQGLFLRQHV\FRQHVDLQFLSLHQWHHVWUXFWXUDFLyQ¢KDEtDRWUDPDQHUD
GHPDQWHQHUODXQLGDG\ODYLQFXODFLyQGHWRGDVVXVSDUWHV"´FLWDGRHQ$OFR-
FHU\&RQWRGRHVHYLGHQWHTXHHQHOSURFHVRDUWLFXODWRULRODV
decisiones se tomaban con el consentimiento de Cárdenas, en ese entonces 
Coordinador Nacional del PRD. 
'HVSXpVGHO ³/ODPDPLHQWR ´HOSDUWLGR UHFLpQFRQIRUPDGRFRPHQ]yHO
proceso de creación de sus reglamentos, por lo cual se instituyó la Comi-
sión Organizadora del Primer Congreso Nacional, integrada –entre otras 
instancias– por las comisiones de Procedimientos de Elección de Dirección 
y Órganos de Vigilancia y la de Estatutos. De dichas comisiones surgirían 
ORV³'RFXPHQWRVGH'LVFXVLyQ´GHVHSWLHPEUHGH3RVWHULRUPHQWH
dentro del Foro Nacional de EstatutosVHJHQHUDUtDHO³3UR\HFWRGH(VWDWXWRV´
(10 de octubre de 1990). 
El cuadro 1 condensa los principales aspectos discutidos y aprobados, 
DVtFRPRVXVGLIHUHQFLDV
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CUADRO 1
Evolución de los estatutos en la génesis del PRD
Aspecto clave 
en las relaciones 
intrapartidarias
Anteproyecto de Estatutos a 
discutir en el Foro Nacional 
de Estatutos
Proyecto de Estatutos 
aprobado en el Foro 
Nacional de Estatutos
Estatutos aprobados 
en el Primer Congreso 
Nacional
6HOHFFLyQGH
Candidato Presi-
dencial
Podrá haber elecciones prelimi-
nares, distritales, en convención 
o asambleas populares abiertas 
a toda la ciudadanía, necesitan-
do de al menos el 20% de los 
consejos distritales para obtener 
el pre-registro. 
6HUi XQD FRQYHQFLyQ HOHF-
toral la que decidirá el pro-
cedimiento para designar 
candidatos, pudiendo haber 
elección de militancia, ra-
WLILFDFLyQ GH GHVLJQDFLyQ \
elección por convención, 
necesitando para ser pre-
FDQGLGDWRPtQLPROD¿UPDGH
10,000 militantes.
6HSODQWHDEDODH[LVWHQFLDGH
elección directa (militancia y 
si así se decide ciudadanía) o 
indirecta (por convención). La 
FRQYHQFLyQHOHFWRUDO GH¿QLUi
los términos de la convocato-
ria y el método. 
6HOHFFLyQGH
Dirigente Nacional
6HKDEODGH&RRUGLQDGRU1DFLR-
nal, no dirigente nacional, el cual 
es elegido por mayoría relativa 
de los miembros del Consejo 
Nacional.
6HKDEODGH6HFUHWDULR*HQH-
ral, el cual será electo por el 
Consejo Nacional. 
El Presidente del partido será 
electo por el Congreso Nacio-
QDOHOLPLQiQGRVHOD¿JXUDGH
6HFUHWDULR*HQHUDO
Comité Ejecutivo 
Nacional
La elección del CENHVIDFXOWDG
exclusiva del Consejo Nacional. 
CEN electo por el Consejo 
Nacional, a propuesta del 
6HFUHWDULR*HQHUDO
CEN electo por el Consejo 
Nacional, a propuesta del 
Presidente del partido.
Corrientes internas No se mencionaba nada al res-
pecto.
Los miembros tienen derecho 
DFRQIRUPDUFRUULHQWHVRWHQ-
dencias para impulsar puntos 
de vista, lo cual no implica 
derechos proporcionales en 
los cargos de dirección.
Los militantes tienen derecho 
D ³LQWHJUDUVH HQ FRUULHQWHV
tendencias o convergencias”, 
FRQ ODVFXDOHV ³VRVWHQHUS~-
blicamente sus posiciones 
dentro del seno del PRD”. 
$XQTXHORVJUXSRVQRSRGUtDQ
obligar al partido, miembro o 
instancia a que asuma sus 
planteamientos o actividades 
personales, tampoco podrían 
sustituir a sus órganos esta-
tutarios de representación, 
dirección o resolución.
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Aspecto clave 
en las relaciones 
intrapartidarias
Anteproyecto de Estatutos a 
discutir en el Foro Nacional 
de Estatutos
Proyecto de Estatutos 
aprobado en el Foro 
Nacional de Estatutos
Estatutos aprobados 
en el Primer Congreso 
Nacional
Control Político El Coordinador Nacional sola-
mente puede renunciar o ser 
removido de su cargo por causa 
JUDYH SOHQDPHQWH MXVWL¿FDGD D
juicio del propio Consejo Na-
cional.
La remoción de miembros del 
CEN que abandonen sus res-
ponsabilidades sin explicación 
RMXVWL¿FDFLyQFRUUHDFDUJRGHO
Consejo Nacional 
(O6HFUHWDULR*HQHUDO VROD-
mente podrá ser removido por 
el Consejo Nacional.
El Consejo Nacional podía 
remover a los miembros del 
CEN que abandonen sus 
responsabilidades sin expli-
FDFLyQRMXVWL¿FDFLyQ
 
El Presidente del partido po-
dría renunciar voluntariamen-
te ante el Consejo Nacional 
por causa grave o motivo 
IXQGDPHQWDOSDUDHOSDUWLGRR
bien podría ser destituido por 
motivo de violaciones graves 
a los derechos y obligaciones 
estatutarias por un Congre-
so Nacional Extraordinario 
FRQYRFDGRSDUDHOHIHFWRPH-
diante acusación del Consejo 
Nacional aprobada por mayo-
UtDFDOL¿FDGDGHGRVWHUFLRVGH
sus integrantes. 
El Consejo Nacional podrá 
remover a los integrantes de 
VX&(1SRUPD\RUtDFDOL¿FDGD
de dos terceras partes.
1RWD(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGRFXPHQWRVR¿FLDOHV
Después de ambos eventos se realizaría el Primer Congreso Nacional 
del PRDSDUDDSUREDUORVGRFXPHQWRVEiVLFRVGH¿QLWLYRV&iUGHQDVOOHJyDO
&RQJUHVRFRPR&RRUGLQDGRU1DFLRQDO\IXHHOHFWRFRPRHOSULPHU3UHVLGHQWH
del PRD, previa declinación de López Obrador, por parte de los 1,700 delega-
dos, de los cuales la CD contaba con aproximadamente 1,000 congresistas 
5HYHOHV
/RVHVWDWXWRVVXIULHURQDOJXQRVFDPELRVSRUHMHPSORVHHOLPLQyOD¿JXUD
GH6HFUHWDULR*HQHUDOSRUUHSUHVHQWDUXQFRQWUDSHVRDOLQJHQLHUR$GHPiV
VHFRQFHQWUDURQIXQFLRQHVHQOD¿JXUDGH&iUGHQDV\DTXHVyORpOSRGUtD
proponer la planilla para el CEN$XQDGRDHOORHQGLFKR&RQJUHVRVHFRQIRUPy
un CENFRQJUXSRVD¿QHVDCCSGRQGHIXHQRWRULRHO³IRUWDOHFLPLHQWRGHXQD
  -XVWRFXDQGRVHHVWDEDSRUDSUREDU ORVGRFXPHQWRVGRQGHVHPDQWHQtD OD¿JXUDGHO
6HFUHWDULR*HQHUDOVXELyDODWULEXQD$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRUAMLO) y dijo no estar de 
acuerdo con las votaciones precipitadas, por desacuerdo con algunos puntos que se incluían en 
ORVGRFXPHQWRV'HVSXpVGHHVWRORVDVDPEOHtVWDVFDQFHODURQHOSXHVWRGH6HFUHWDULR*HQHUDO
ODSURSXHVWDQRIXHGLVFXWLGD\³VLPSOHPHQWHQDFLyFRQHOHVWLJPDGHVHUXQSUR\HFWRSDUDGHELOLWDU
HOOLGHUD]JRGH&&6\HVRIXHVX¿FLHQWHSDUDTXHVHYLQLHUDDEDMR´*DUDYLWR\
CUADRO 1
Evolución de los estatutos en la génesis del PRD
(continuación)
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coalición de ex priístas e izquierdistas que han hecho prevalecer la línea dura”, 
QRODUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQHVGLHUDQRULJHQDOSDUWLGR*DUDYLWR
3RUORDQWHULRUTXHGDFODURTXHHQHVWDHWDSDQXHYDPHQWHHODFWRUIXQGD-
PHQWDOIXH&iUGHQDV(OFXDGURPXHVWUDORVFDPELRVTXHVHSUHVHQWDURQ
GHVGHHO$QWHSUR\HFWRGH(VWDWXWRVKDFLDHOSULPHU&RQJUHVR1DFLRQDO6H
REVHUYDTXHHQHVWHSURFHVR&iUGHQDVIXHXQDFWRUHQVXPDUHOHYDQWH
$VLPLVPRWDPELpQHVFODURTXHODVIUDFFLRQHVWLHQHQXQUHFRQRFLPLHQWRTXH
a lo largo de la vida del PRDVHWUDQVIRUPDUtDHQGHUHFKRV
En el caso de MORENA, se sabe que en el proceso de construcción de 
los documentos básicos, AMLOIXHTXLHQGHWHUPLQyDORVLQWHJUDQWHVGHOPR 
YLPLHQWRHQFDUJDGRVGH LQIRUPDUVREUHHOSURFHVRGH IRUWDOHFLPLHQWRGHO
partido en ciernes y de los propósitos de sus congresos a escala distrital, 
estatal y nacional. 
No existen datos certeros sobre quiénes redactaron los primeros documen-
tos básicos entregados a la militancia de septiembre a noviembre de 2012, 
ORVTXHVtIXHURQ¿UPDGRVIXHURQDTXHOODVSRVWXUDVDIDYRUGHTXHMORENA 
VLJXLHUDFRPRPRYLPLHQWR$UPDQGR%DUWUD/XFLDQR&RQFKHLUR\$OHMDQGUR
(QFLQDV\TXLpQHVSURSXJQDEDQTXHIXHUDSDUWLGR(GXDUGR&HUYDQWHV'tD]
/RPEDUGR-DLPH/ySH]9HOD\)pOL[6DQWDQDÈQJHOHVPLVPRVTXHVHSODQ-
teó debían discutirse en los congresos distritales y estatales. 
$VtTXHHOSURFHVRSDUDGRWDUGHVXVSULPHUDVUHJODVDMORENA estuvo 
marcado por la escasez de tiempo, ya que en realidad la organización estaba 
DYRFDGDDFRQVHJXLUHQPHQRVGHGRVPHVHVHOQ~PHURPtQLPRGHPLOLWDQWHV
para las asambleas estatales (3,000) en un mínimo de 20 entidades. 
Por ende, durante el proceso de creación y articulación de MORENA, AMLO 
–al igual que CCS en el PRD– tuvo la posición más importante, ya que no había 
alguien por encima de él o que le contradijera en torno a sus comunicados en 
las asambleas realizadas en el Zócalo capitalino de septiembre 2012 a enero 
&RPRVHREVHUYDUiHQOtQHDVSRVWHULRUHVHVWHKHFKRVHYLRUHÀHMDGR
en los estatutos discutidos en congresos distritales, estatales y en el nacional, 
DVtFRPRHQORVHVWDWXWRVDSUREDGRVSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWXWLYD
3RU HQGH HO SULPHU UDVJRTXH FDUDFWHUL]DHO SHU¿O RUJDQL]DWLYR LQLFLDO
de MORENA es, sin duda, el liderazgo carismático de AMLO, ante el cual no 
H[LVWHQDGLHTXHOHKDJDIUHQWH8QVHJXQGRUDVJRHVHODWUDFWLYRFRQHOTXH
VXUJHHQDOJXQDVTXHQRWRGDVODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVGH0p[LFRWDOHV
HOFDVRGHO'LVWULWR)HGHUDO+LGDOJRHO(VWDGRGH0p[LFR2D[DFD7DEDVFR
y Veracruz.68Q WHUFHU UDVJRRULJLQDULRVHUtD ODSURFHGHQFLDGHXQDJUDQ
 6 /RDQWHULRUVHSXHGHDSUHFLDUHQHOQ~PHURGHDVLVWHQWHVDODVDVDPEOHDVHVWDWDOHVUHDOL-
zadas para obtener el registro como partido político. En las más de veinte asambleas estatales 
que realizó MORENA resalta que en tres de ellas se alcanzó el quorum legal (3,000 asistentes) 
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FDQWLGDGGHFXDGURVFX\RFRP~QGHQRPLQDGRUHV/ySH]2EUDGRU7 y que 
SRVWHULRUPHQWHSRGUtDQFRQ¿JXUDUJUXSRVSROtWLFRVDOLQWHULRUGHMORENA. 
$VtSXHVGHQWURGHHVWHVHJXQGRPRPHQWRTXHPXHVWUDFyPRHOSDUWLGR
articuló a los actores que se dieron cita al inicio de su constitución, quienes 
generaron reglas y procedimientos estables al interior del mismo, es claro 
que nuevamente AMLO llevó la batuta. 
HQXQVHJXQGRLQWHQWR$JXDVFDOLHQWHVSULPHULQWHQWRFRQ\VHJXQGRLQWHQWRFRQ
%DMD&DOLIRUQLDSULPHULQWHQWRFRQVHJXQGRFRQSRFRPiVGH&ROLPDSULPHULQWHQWR
con 1,700, segundo con poco más de 3,000); una donde no se consiguió el quorum en dos 
intentos (Nuevo León con 2,990); 17 donde se superó el mínimo de 3,000 asistentes sin llegar 
D%DMD&DOLIRUQLD6XU&DPSHFKH&RDKXLOD&KLDSDV&KLKXDKXD'XUDQJR*XHUUHUR
0LFKRDFiQ1D\DULW4XHUpWDUR4XLQWDQD5RR6DQ/XLV3RWRVt6LQDORD6RQRUD7DPDXOLSDV
Tlaxcala y Yucatán); así como otras entidades que podríamos visualizar como zonas donde 
PHGLDQDPHQWHHVIXHUWHMORENA\DTXHVHVREUHSDVyORVDVLVWHQWHVVLQVXSHUDUORV
(Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Zacatecas); y propiamente hablando los bastiones de 
MORENAGRQGHVHVXSHUyORVDVLVWHQWHV'LVWULWR)HGHUDOFRQ+LGDOJRFRQ
0p[LFRFRQ2D[DFDFRQ7DEDVFRFRQ\9HUDFUX]FRQ
 7 Miembros de MORENATXHSDUWLFLSDURQHQHO*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDOFRPDQGDGR
SRU/ySH]2EUDGRU-RVp$JXVWtQ2UWL]3LQFKHWWL%HUWKD/XMiQ%HUQDUGR%iWL]5DTXHO6R-
sa, &pVDU<ixH]&HQWHQR2FWDYLR5RPHUR2URSH]D&ODXGLD6KHLPEDXP\0DUWKD3pUH]
%HMDUDQR0LOLWDQWHVTXHSDUWLFLSDURQHQOD&RQYHQFLyQ1DFLRQDO'HPRFUiWLFD-RVp$JXVWtQ
2UWL]3LQFKHWWL(OHQD3RQLDWRZVND0DUWt%DWUHV-HVXVD5RGUtJXH]/D\GD6DQVRUHV-DLPH
Cárdenas y Ricardo Monreal. Integrantes de MORENA que participaron en el *RELHUQR/HJtWLPR
-RVp$JXVWtQ2UWL]3LQFKHWWL%HUQDUGR%iWL]2FWDYLR5RPHUR2URSH]D&ODXGLD6KHLPEDXP
0DUtD(OYtD3pUH]%HMDUDQR5DTXHO6RVD/DXUD,W]HO&DVWLOOR0LURVODYD6iQFKH]*DOYiQ
%HUWKD/XMiQ\(OHQD3RQLDWRZVND0LHPEURVGHMORENA provenientes de organizaciones 
GHYLYLHQGD)HOLSH5RGUtJXH]$JXLUUH&ODUD%UXJDGD0DUtDGHO&DUPHQ=HSHGD2QWLYHURV
Víctor Varela López. Militantes de MORENA con trayectoria en ámbitos culturales, periodísticos 
\DFDGpPLFRV-DLPH&iUGHQDV$UPDQGR%DUWUD(OHQD3RQLDWRZVND/XFLDQR&RQFKHLURGe-
QDUR*yQJRUD3LPHQWHO+pFWRU'tD]3RODQFR-HV~V5DPtUH]&XHYDV3HGUR0LJXHO$UQDOGR
Córdova, Enrique Dussel, Carlos Payán, Jesusa Rodríguez, Paco Ignacio Taibo II, René Druc-
ker. Integrantes de MORENAFRQWUD\HFWRULDVLQGLFDO%HQLWR%DKpQD/RPH\-HV~V0DUWtQGHO
Campo. Miembros de MORENAFRQDOJXQDSDUWLFLSDFLyQHQRWURVSDUWLGRV$UPDQGR&RQWUHUDV
&DVWLOOR5LFDUGR0RQUHDO)DXVWLQR2VYDOGR6DOD]DU$WLODQR$OEHUWR3pUH]0HQGR]D0DUtD
GHO&iUPHQ5DPtUH])UR\OiQ<HVFDV3DEOR0RFWH]XPD%DUUDJiQ5DPyQ-LPpQH]/ySH]
$UPDQGR%DUUHLUR3pUH]0DUFR$QWRQLR0HGLQD3pUH]'DYLG5LFDUGR&HUYDQWHV3HUHGR
0DUWL%DWUHV$OIUHGR5DPtUH]%HGROOD5DPyQ-LPpQH]/ySH]/XLV9DOGLYLD2FKRD$OHMDQGUR
1RFKHEXHQD0LUDQGD/HQLD%DWUHV6DORPyQ-DUD&UX]0DULR0DJQR'tD]$UPDQGR&RQ-
treras Castillo, $OEHUWR3pUH]0HQGR]DJaime López Vela, Rodrigo Chávez Contreras (PRD); 
Jaime Cárdenas, Ricardo Monreal, Laura Itzel Castillo, 7HUHVD*XDGDOXSH5H\HV6DKDJ~Q
(PT\0DUtD/XLVD$OFDOGH/D\GD6DQVRUHV5LFDUGR0RQUHDO5RGULJR&KiYH]&RQWUHUDV
$QLEDO2VWRD2UWHJDMC). La cercanía de estos integrantes con López Obrador es de suma 
conocida, aunado a que se puede apreciar que varios repiten en diversos espacios. 
 6LELHQQRSRGHPRVKDEODUGHJUXSRVSROtWLFRVFRPRHQHOPRD, es cierto que probable-
PHQWHHVWRVHQFXHQWURVSUHYLRVPDUTXHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVIXWXURVJUXSRVRFRUULHQWHV
internas de MORENASHVHDTXHHQORVHVWDWXWRVOD¿JXUDKDVLGRQHJDGD5HFRUGHPRVTXH
en los primeros años de vida del PRD los ex integrantes de organizaciones previas al PRD se 
DJUXSDURQDOJUDGRGHTXHVHOHVFRQRFtDFRPRORVH[PMS, CD, PST, MAP, entre otros. 
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([LVWHQGRVGRFXPHQWRVTXHHMHPSOL¿FDQORVDQWHFHGHQWHVGHODDUWLFXOD-
ción de MORENAORV(VWDWXWRVGLVFXWLGRVHQFRQJUHVRVGLVWULWDOHVHVWDWDOHV
y nacional, de septiembre a noviembre de 2012, así como los Estatutos 
DSUREDGRVSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWXWLYDHOGHHQHURGH
El cuadro 2 condensa los principales aspectos discutidos y aprobados, 
DVtFRPRVXVGLIHUHQFLDV
Cuadro 2
Evolución de los estatutos en la génesis de MORENA
Aspecto clave en las 
relaciones 
intrapartidarias
Estatutos discutidos en 
congresos distritales, 
estatales, así como el 
nacional del 20 de 
noviembre de 2012. 
Estatutos aprobados por la 
Asamblea Nacional 
Constitutiva en enero 
de 2014
Estatutos reformulados, 
previa solicitud del IFE, 
septiembre 2014
6HOHFFLyQGH&DQGLGDWR
Presidencial
Para todos los cargos se 
SODQWHD TXH VH FRQIRUPDUi
una Comisión Nacional de 
Elecciones, designada por 
el CEN de entre los miem-
bros del Consejo Consultivo 
Nacional de MORENA, que 
WHQGUiIDFXOWDGHVGHSURSR-
ner las convocatorias para 
la elección de candidatos en 
procesos constitucionales; 
YDORUDU\FDOL¿FDUORVSHU¿OHV
de los aspirantes; determinar 
la realización de encuestas o 
elecciones internas (en caso 
excepcional); validar y cali-
¿FDUORVUHVXOWDGRVLQWHUQRV
6HPDQWLHQHLJXDO1 6H SODQWHD OD H[LVWHQFLD GH
elección directa (militancia y, 
si así se decide, ciudadanía) 
o indirecta (por convención). 
/DFRQYHQFLyQHOHFWRUDOGH¿-
nirá los términos de la convo-
catoria y el método. Para ser 
precandidato a cualquier nivel 
VH UHTXLHUH GH XQ Q~PHUR
GH DILOLDGRV TXH DYDOHQ OD
candidatura; sin embargo, no 
VHSODQWHDFXiOHVHOQ~PHUR
para cada elección, dejando 
que la convención electoral 
decida en cada caso.
6HOHFFLyQGH'LULJHQWH
Nacional
6HPHQFLRQDFXDQGRVHSODQ-
tea el papel del CEN, ahí se 
dice que el Presidente deberá 
conducir política y legalmente 
a MORENA, aunado a que 
es electo por el Congreso 
Nacional.
Es nombrado, como todo el 
CEN, por el Consejo Nacio-
QDO $XQDGR D TXH VH UHVWD
SHVR DO &RQJUHVR IUHQWH DO
Consejo Nacional, ya que 
HVWH ~OWLPR SXHGH FRQGXFLU
ODRUJDQL]DFLyQ\IRUPXODUODV
recomendaciones críticas y 
propuestas de plan de acción; 
huelga decir que al mando de 
GLFKDLQVWDQFLDIXHUDWL¿FDGR
López Obrador. 
6HPDQWLHQHLJXDO
 1 (QORVKHFKRVSUHYLRVDODVROLFLWXGGHPRGL¿FDFLyQHVWDWXWDULDUHVDOWDTXHHOGtDTXHVHLQVWDOyOD
&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(OHFFLRQHVLQWHJUDGDSRU/XFLDQR&RQFKHLUR0DULR=HSHGD/X]5RVDOHV5DIDHO
&KRQJ-XDQ%DXWLVWD*yPH]&XDXKWpPRF/ySH]\0DULHOD6iQFKH]%HOPRQW0RQWLHO0DUWt%DWUHVGLUL-
gente nacional de MORENA, planteara que la organización buscaba la unidad en torno a las propuestas de 
candidatos y alcaldes que ha mencionado López Obrador en diversos mítines (La Jornada, 2 de julio, 2014). 
&RQHOORHUDFODURTXHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH(OHFFLRQHVQRHUDPiVTXHXQHOHIDQWHEODQFR
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Comité Ejecutivo 
Nacional 
El Congreso Nacional elige 
al CEN, tratando de asegurar 
la equidad de la represen-
tación, tanto en términos de 
género, como de edad, origen 
étnico, actividad, condiciones 
económicas, sociales y de 
procedencia (regional, esta-
tal, municipal, comunitaria), 
así como la diversidad y 
pluralidad. 
$XQDGRDHOORVHSODQWHDTXH
la integración de instancias 
partidistas sea libre, auténtica 
y ajena a grupos o intereses 
GH SRGHU FRUULHQWHV R IDF-
ciones. 
Los miembros del CEN se-
rán electos por el Consejo 
Nacional, quitando dicha 
atribución al Congreso Na-
cional. Tratando de asegurar 
en su integración la equidad 
de la representación, tanto en 
términos de género, edad, ori-
gen étnico, actividad, condi-
ciones económicas, sociales 
y de procedencia (regional, 
estatal, municipal, comunita-
ria), así como la diversidad y 
pluralidad que caracterizan al 
pueblo de México.
6HPDQWLHQHLJXDO
Corrientes internas 6HSODQWHD TXH KDEUi OLEHU-
tad de expresión, siempre 
dirimidos al interior del par-
tido, pero que no se admitirá 
alguna de presión o mani-
pulación de la voluntad de 
los integrantes de nuestra 
organización por grupos inter-
QRV FRUULHQWHV R IDFFLRQHV
velando en todo momento 
SRUODXQLGDG\IRUWDOH]DGHOD
organización. Por ende, entre 
los derechos del militante no 
se encuentra la posibilidad de 
IRUPDUFRUULHQWHV
6HPDQWLHQHLJXDO 6HPDQWLHQHLJXDO
Control Político Mientras que la remoción de 
miembros del CEN se plantea 
que es necesaria la aproba-
ción de la mitad más uno de 
los integrantes del Consejo 
1DFLRQDOSUHYLDIXQGDPHQWD-
ción y dictamen de la causa, 
de parte de la CNHJ, pudiendo 
ser determinación personal, 
ausencia o violaciones graves 
a los estatutos. 
6HPDQWLHQHLJXDO 6HPDQWLHQHLJXDO
1RWD(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGRFXPHQWRVR¿FLDOHVGHHOSDUWLGR
Cuadro 2
Evolución de los estatutos en la génesis de MORENA
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$KRUDELHQHOGHMXOLRGHHO&RQVHMR*HQHUDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
Electoral (INE) ordenó a MORENA realizar cambios en sus estatutos, ya que 
FRQWHQtDFOiXVXODVTXHQRSRGtDQVHUFRQVLGHUDGDVGHPRFUiWLFDV$OWLHPSR
el INE otorgaría el registro, condicionado a dichos cambios, a MORENA como 
partido político. Entre ellas, se encuentra la inexistencia del procedimiento 
de elección o designación de los delegados o representantes a integrar el 
&RQJUHVR1DFLRQDO\DTXHQRVHVHxDODHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHWHQGUi
ese órgano (La JornadaGHMXOLR(PSHURFRPRVHDSUHFLDHQHO
cuadro 2, los aspectos relevantes en torno a las relaciones intrapartidarias 
no variaron en el Congreso Extraordinario de septiembre de 2014, sino en 
OD$VDPEOHD&RQVWLWXWLYDGHHQHURGH
'HVGHHQHURGHHUDHYLGHQWHTXHIRUPDOHQORVHVWDWXWRVHLQIRUPDO-
mente quien tomaba decisiones relevantes era López Obrador, incluso por 
HQFLPDGHOGLULJHQWHQDFLRQDO0DUWt%DWUHV(QGLFKDDVDPEOHDVHPDQGDWy
TXHODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVGHO&RQJUHVR1DFLRQDOIXHUDQSUHVLGLGDVSRU
el presidente del Consejo Nacional, es decir, López Obrador, quien se le dio 
ODIDFXOWDGGHFRQYRFDUGHIRUPDVROLWDULDDO&RQVHMR1DFLRQDO$XQDGRDHOOR
el Consejo Nacional, presidido por López Obrador, adquirió las atribuciones 
de elegir al CEN y revocarle su mandato, mismas que arrebató al Congreso 
Nacional, así como sustituir a los integrantes de la CNHJ. 
(VWHSHVRIRUPDOVHFRPSOHPHQWyFRQHOSHVRLQIRUPDOGHOFDULVPDHQ
MORENA, ya que hasta el mes de junio de 2014 AMLO nombró por dedazo 
a cuatro candidatos a gobernadores por MORENA, argumentando que en el 
0RYLPLHQWR³QRKD\WDSDGRV´IXHHOFDVRGH/D\GD6DQVRUHV&DPSHFKH
)UDQFLVFR*DOODUGR&ROLPD0DUtDGHOD/X]1~xH]5DPRV0LFKRDFiQ
6HUJLR6RULDQR6DQ/XLV3RWRVtEl Universal, 9 de junio, 2014), pese a 
que los estatutos mandataban la creación de una Comisión Nacional de 
Elecciones y un proceso interno.9 Otra acción que muestra el poderío del 
tabasqueño sucedió en julio de 2014, cuando dio a conocer a través de 
su cuenta de Facebook, sin saber quién y bajo qué criterios determinó 
los nombramientos, a los coordinadores de MORENA en las 16 delegacio-
QHVGHODFLXGDGGH0p[LFRDOPLVPRWLHPSRYLUWXDOHVFDQGLGDWRVDMHIHV 
 9 /DOLVWD¿QDOGHFDQGLGDWRVGHMORENADODVQXHYHJXEHUQDWXUDVGLVSXWDGDVHQ
HVODVLJXLHQWH3DEOR$PLOFDU6DQGRYDO%DOOHVWHURV*XHUUHUR5RJHOLR*RQ]iOH]5DPtUH]
1XHYR/HyQ-DYLHU/DPDUTXH&DQR6RQRUD6HUJLR6HUUDQR6RULDQR6DQ/XLV3RWRVt
-RVp)UDQFLVFR*DOODUGR5RGUtJXH] &ROLPD0DUtD GH OD /X]1XxH] 0LFKRDFiQ /D\GD
6DQVRUHV&DPSHFKH&HOLD0D\D4XHUpWDUR\9tFWRU&DVWUR&RVtR%DMD&DOLIRUQLD6XU
7RGRVHOORVIXHURQQRPEUDGRVSRUDVDPEOHDVHVWDWDOHVHQODVTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHV
EULOOyODDXVHQFLDGHFRPSHWHQFLDLQWHUQD+XHOJDGHFLUTXHORVFXDWURFDQGLGDWRVTXHQRPEUy
/ySH]2EUDGRUIXHURQUDWL¿FDGRVSRUGLFKDVDVDPEOHDV
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GHOHJDFLRQDOHVSDUD106HFRQ¿UPyVXSUHFDQGLGDWXUDHOGHHQHUR
GHVLQH[LVWLUXQDVRODHQFXHVWDRHOHFFLyQLQWHUQDGHSRUPHGLREl 
UniversalGHHQHUR&RQHOORTXHGDFODURTXH/ySH]2EUDGRUHV
el actor más relevante de MORENA, y lo será por mucho, ya que el partido 
depende electoralmente de él.11 
El segundo rasgo distintivo de MORENA es la existencia de grupos, pese a 
ODQHJDWLYDHVWDWXWDULDHQWRUQRDHOOR6LELHQHVGLItFLOGHPRVWUDUODH[LVWHQ-
cia de corrientes al interior de MORENA, es claro que en la práctica existen 
grupos, algunos de corte clientelar, antes que interesados en mostrar ideas. 
4XL]iVHOFDVRPiVYLVLEOHHVHO'LVWULWR)HGHUDODKtVHWUDWDGHH[PLOLWDQWHV
del PRD que han sido sancionados por instancias internas de MORENA por 
llevar a cabo prácticas antidemocráticas en procesos de selección de dirigen-
cias delegacionales; es el caso de algunos militantes en Iztapalapa (Víctor 
9DUHOD&DUORV&HUYDQWHV5RVDULR3DODFLRV\)HGHULFR5RVDV&R\RDFiQ
0DUFR$QWRQLR+HUQiQGH]0DUFR6RWR\8OLVHV6iHQ]$]FDSRW]DOFR,VDKR
%ULRQHV\ÈOYDUR2EUHJyQ6HUJLR6DQGRYDOLa JornadaGHMXOLR
(Q HVHPLVPR VHQWLGR HO  GH HQHUR GH (GXDUGR&HUYDQWHV
entonces dirigente estatal de MORENAHQHO'LVWULWR)HGHUDOSUHVHQWyVX
renuncia, a lo cual agregó un día después que 
en cuanto al tema de los enlaces delegacionales y distritales, así como las pre-
candidaturas, sostengo y sostuve en las pláticas con la dirección nacional, que 
ORSULQFLSDOHVHOSHU¿OGHFRPSURPLVRFRQYLFFLyQ«QRODSHUWHQHQFLDRLQFRQ-
dicionalidad a un determinado grupo (La Jornada, 23 de enero, 2014).
Es relevante su declaración, sobre todo porque los estatutos de MORENA 
prohíben la existencia de grupos, lo cual muestra que, más allá del plano 
IRUPDOH[LVWHQLQIRUPDOPHQWH
 10$Kt VH HQFRQWUDEDQ H[ LQWHJUDQWHV GHO*') -RVp$JXVWtQ2UWL]3LQFKHWWL&ODXGLD
6KHLQEDXP%HUWKD/XMiQ8UDQJD-HQQ\6DOWLHO&RKHQ\0DUWKD3pUH]%HMDUDQRH[SHUUHGLVWDV
3DEOR0RFWH]XPD%DUUDJiQ5DPyQ-LPpQH]/ySH]-HV~V0DUWtQGHO&DPSR3DWULFLD5XL]
$UFKRQGR5LJREHUWR6DOJDGR$YHOLQR0pQGH]5DQJHO*XDGDOXSH&KDYLUD\&ODUD%UXJDGD\
RWURVSHU¿OHV3DWULFLD2UWt]&RXWXULHU-HV~V*RQ]iOH]6FKPDOLa Jornada, 16 de julio, 2014). 
 11'HDKtTXHQRH[WUDxDODUHVSXHVWDGH5LFDUGR0RQUHDOUXPERDOFXHVWLRQDPLHQWR³¢TXp
H[SHFWDWLYDVWLHQHQFRPRQXHYRSDUWLGR"³1RTXHUHPRVKDFHUFiOFXORVFRQQ~PHURVDOHJUHV
la contienda intermedia siempre es menos desapasionada porque no lleva candidato presi-
dencial. Entonces es una campaña en que prevalece la lucha entre las estructuras políticas, 
\TXLHQWHQJDHVWUXFWXUDUHVXOWDQRUPDOPHQWHWULXQIDGRU1RVRWURVHVWLPDPRVTXHSRUORTXH
está pasando en el país va a ser terrible la abstención, y por eso Morena no hace cálculos 
DOHJUHV6HKDEtDWUD]DGRHQWUHHO\GHYRWDFLyQHPLWLGDQDFLRQDOPHQWH\KR\VLQ
FDQGLGDWRV\DWLHQHHOR<ODGLIHUHQFLDGHSDUWLGRVGHL]TXLHUGDHVTXHMORENA 
WLHQHD$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRU(QHVWHFDVRHOp[LWRGHMORENA va a ser él...” (El 
Universal, 17 de diciembre, 2014).
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$VtSXHVAMLOHVODSULQFLSDOIRUWDOH]DIRUPDOHLQIRUPDOGHELGRDVX
DWUDFWLYRHOHFWRUDO$XQDGRDHOORVHDSUHFLDODH[LVWHQFLDGHJUXSRVGHPD-
QHUDLQIRUPDOFRQWUDYLQLHQGRORVHVWDWXWRV
Por lo anterior, queda claro que en ambas organizaciones, dentro de su 
proceso de articulación del cual emanaron sus primeras reglas estatutarias, 
los líderes carismáticos llevaron la batuta. Empero, eso no impidió que los 
grupos lograran tener presencia, en el caso del PRD IRUPDOPHQWH\HQHO
caso de MORENAIXHUDGHORVHVWDWXWRV9LVWRORDQWHULRUTXHGDSRUPRVWUDU
un ejemplo de que el origen no es destino, aunque sí deja una huella a la 
distancia. 
Los grupos y el carisma en el PRD, un ejemplo de cambio en las 
relaciones intrapartridarias12
$KRUDELHQFRUUHVSRQGHREVHUYDUHOFDVRGHOPRD para apreciar el cambio 
HQORVSURFHVRVLQWHUQRVTXHSXHGHVXIULUXQSDUWLGRJUDFLDVDIDFWRUHVHQGy-
JHQRV\H[yJHQRV/DLQWHQFLyQHVFODUL¿FDUODLGHDGHTXHDXQTXHMORENA, 
similar al PRD, ha instaurado un orden interno en el que carisma y grupos 
LQWHUQRVFRH[LVWHQHVSRVLEOHTXHGLFKRRUGHQVHPRGL¿TXHDIXWXUR(OPRD 
PXHVWUDYDULDVHWDSDVTXHFXOPLQDURQHQODPRGL¿FDFLyQGHODVUHODFLRQHV
LQWUDSDUWLGDULDVXQDHWDSDLQLFLDOGRPLQDGDSRUHOFDULVPDTXHHFOLSVyDORV
JUXSRV LQWHUQRVHQFLHUQHV XQDHWDSDHQ OD FXDOHO FDULVPD
IXHFXHVWLRQDGRSRU OLGHUD]JRV LQGLYLGXDOHVDO WLHPSRTXH ORVJUXSRVVH
IRUWDOHFtDQXQDHWDSDGHSOHQRHQIUHQWDPLHQWRHQWUHFDULVPD
\JUXSRVLQWHUQRVXQDHWDSDHQODFXDOORVJUXSRVH[WLUSDURQ
al carisma de decisiones trascendentales para el partido, sirviéndose antes 
que colocándose detrás de él (2006-2014). 
Cuando el PRDQDFLySDUHFtDGHVWLQDGRDO IUDFDVRGHELGRDTXHVXV
principales ingredientes de origen, tanto el carisma como los grupos internos, 
eran observados como debilidades. No obstante, a veintiséis años del surgi-
PLHQWRGHOSDUWLGRORVJUXSRV\HOFDULVPDVLJXHQSUHVHQWHVDXQTXHGHIRUPD
distinta. La relación entre ambos ha variado de la génesis a la actualidad.
En la génesis del PRD,HOHOHPHQWRTXHDJOXWLQyDORVGLYHUVRVJUXSRVIXH
OD¿JXUDGH&XDXKWpPRF&iUGHQDVHOFXDOIXHHOOtGHULQGLVFXWLEOHSRUHQGH
GHDSRGHPRVKDEODUGHODH[LVWHQFLDGHXQFDULVPDGRPLQDQWH
IUHQWHDORVJUXSRVTXHDSHQDVFRPHQ]DEDQDUHXQLUVH\GHHVWHPRGRIRUPDU
grupos más estables. El primer Congreso Nacional es un ejemplo de ello. Los 
 128QDUHYLVLyQFRPSOHWDGHODVGLYHUVDVHWDSDVGHO35'VHHQFXHQWUDHQ(VSHMHO
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grupos se encuentran detrás del liderazgo carismático, aunque es importante 
resaltar el hecho de que lograron obtener su reconocimiento estatutario. 
Cárdenas renunció a la presidencia del PRDHOIHEUHURGHIHFKD
en que comienza a buscar la candidatura a la Presidencia de México. El 
VXVWLWXWRGHVLJQDGRSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOIXH5REHUWR5REOHV*DUQLFD
DPLJR\JHQWHGHFRQ¿DQ]DGH&iUGHQDVFX\DWDUHDIXHRUJDQL]DUODHOHF-
FLyQGHOQXHYRGLULJHQWHQDFLRQDO$GLIHUHQFLDGH&iUGHQDVODHOHFFLyQGH
Muñoz Ledo en 1993 tendría la peculiaridad de dar lugar a un dirigente que 
no encabezaría al mismo tiempo al Consejo Nacional y el CEN, tampoco 
SRGUtDQRPEUDUDORVLQWHJUDQWHVGHO~OWLPRyUJDQR(PSHURFRQWDUtDFRQOD
YHQLDGH&iUGHQDV\HVRVHUtDIXQGDPHQWDOHQVXWULXQIR
$OLQWHULRUGHOSDUWLGRFRPHQ]yXQSURFHVRGHPHVWL]DMHGHORVJUXSRV
TXHFRQIRUPDUtDQDOLDQ]DVFR\XQWXUDOHVHQEXVFDGHODGLULJHQFLDQDFLRQDO
0DUWtQH]$OWLHPSRTXHORVJUXSRVDXPHQWDUtDQVXVGHUHFKRV
HVWDWXWDULRVDOHVWDUHQSRVLELOLGDGHVGH³SURSRQHUSROtWLFDVSURJUDPDV«
candidatos para integrar las instancias de representación y dirección del 
partido… precandidatos a puestos de elección popular… a todos los niveles” 
(PRDDUWtFXOR
$KRUDELHQUHVSHFWRDODFDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDOQDGLHREMHWyHQDOJX-
QDPHGLGDTXH&iUGHQDVIXHUDHOFDQGLGDWRGHOPRD. Por el contrario, todos 
los grupos estaban volcados al ingeniero creyendo que lograrían emular lo 
UHDOL]DGRHQ\HVWDYH]REWHQHUHO WULXQIR(OUHVXOWDGRGHVIDYRUDEOH
para el PRDQRIXHWDQGHVDVWURVRSXHV&iUGHQDVVXSHUyFRQXQ
SHTXHxRPDUJHQODYRWDFLyQGHORVGLSXWDGRVIHGHUDOHVIFE, 2012).
De 1994 a 1999 podemos visualizar una etapa en donde el carisma es 
LPSXJQDGRSRUPLOLWDQWHVDOLQWHULRUGHOSDUWLGR$SDUWLUGHOUHVXOWDGRHOHFWRUDO
de 1994, comenzaron a brotar cuestionamientos individuales hacia Cárde-
QDV3ULPHUR0XxR]/HGR\OXHJR+HEHUWR&DVWLOORDFXVDURQDOLQJHQLHUR
de ser un líder personalista. Los grupos, por otro lado, seguían apoyando 
DOLQJHQLHURDOFDOODUVXSHUVRQDOLVPR\SUHIHULUFRQWDUFRQVXYHQtDFXDQGR
había que seleccionar la dirigencia (1996 y 1999).
(Q/ySH]2EUDGRUHVDSR\DGRSRU&iUGHQDV\WULXQIDHQODE~VTXH-
GDGHODGLUHFFLyQ8QDxRGHVSXpVHOPRDREWHQGUtDHOGHODYRWDFLyQ
\HOJRELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDODF), que encabezaría el ingeniero, con lo 
cual se reavivaría su liderazgo y la opción de volver a buscar la Presidencia 
de México. Ese resultado haría que los intentos de disputar la candidatura 
SUHVLGHQFLDOGH0XxR]/HGRIXHUDQVHSXOWDGRVSRUORVJUXSRVLQWHUQRVORV
cuales veían nuevamente en Cárdenas un enorme atractivo electoral. Esto 
orilló la salida de Muñoz Ledo del partido, quien cuestionó el personalismo 
GH&iUGHQDVHQODWRPDGHGHFLVLRQHVDVtFRPRODIDOWDGHFRPSHWHQFLDHQ
ODVHOHFFLyQGHOFDQGLGDWRSUHVLGHQFLDO5HYHOHV
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)LQDOPHQWH0XxR]/HGRGHFOLQyDIDYRUGH9LFHQWH)R[FDQGLGDWRGHOD
Alianza por el Cambio (PAN-PVEMHOFXDOREWXYRHOWULXQIRFRQHOGH
ORVYRWRV)UDQFLVFR/DEDVWLGDFDQGLGDWRGHOPRI obtendría el segundo lugar 
con el 36.11%; mientras que Cárdenas, candidato de la Alianza por México 
(PRD, Partido del Trabajo [PT@3DUWLGR$OLDQ]D6RFLDO&RQYHUJHQFLD \ HO
3DUWLGRGHOD6RFLHGDG1DFLRQDOLVWDREWHQGUtDHOWHUFHUOXJDUFRQHO
(IFE(OUHVXOWDGRIXHGHVDVWURVRGHELGRDTXH&iUGHQDVREWHQGUtD
PHQRUYRWDFLyQTXHORVFDQGLGDWRVDGLSXWDGRV\VHQDGRUHV
del PRD$VtSXHVHODWUDFWLYRHOHFWRUDOKDEUtDGHVDSDUHFLGRFRQORFXDOHO
PRDHQWUDUtDDXQDHWDSDGHFRQIURQWDFLyQHQWUHDPERVDFWRUHVIFE, 2012).
$VtHQWUDPRVDODHWDSDGHSXJQDGHDODFXDOIXHXQSHULRGR
GHWUDQVLFLyQHQHOTXHHOFDULVPDSHUGLyGH¿QLWLYDPHQWHVXSRGHUtRHQODWRPD
GHGHFLVLRQHV\pVWHIXHWUDVODGDGRDORVJUXSRVLQWHUQRV9DULRVVHUtDQORV
HQIUHQWDPLHQWRVHQWUHHOORVDFDXVDGHXQUHVXOWDGRHOHFWRUDOIDOOLGR(OPRD 
HVXQHMHPSORGHTXHORVIDFWRUHVH[WHUQRVUHVXOWDGRHOHFWRUDOHLQWHUQRV
OXFKDHQWUHFDULVPD\IUDFFLRQHVVHHQWUHOD]DQ\JHQHUDQXQFDPELRHQODV
relaciones intrapartidarias.
'HVSXpVGHO DxR&iUGHQDV IXH LPSXJQDGRSRUJUXSRV LQWHUQRV
GHELGRDTXHKDEUtDSHUGLGRODFDSDFLGDGSDUDJHQHUDUYRWRV\FDUJRV)XH
dicho en otros términos, una decisión de supervivencia organizativa. Cárde-
QDVREWXYRPHQRUYRWDFLyQTXHORVGLSXWDGRVIHGHUDOHV\VHQDGRUHVGHOsol 
azteca, de ahí que su ciclo como candidato presidencial del PRD llegaba a su 
¿Q6HWUDWDEDGHVREUHYLYLURUJDQL]DWLYDPHQWHGHJDQDUPiVYRWRV\FDUJRV
HOWULXQIRGH/ySH]2EUDGRUORKDUtDHOQXHYRLPiQatrapa votos de los grupos. 
/DGHELOLGDGGH&iUGHQDVIXHFREUDGDSRUODVIUDFFLRQHVHQGLYHUVDVLQV-
tancias, sobre todo en el Consejo y Congreso Nacional (VI y VIII), así como 
en la elección de dirigente nacional del PRD (2002). En ambos episodios, 
1XHYD,]TXLHUGD\)RUR1XHYR6ROVHPDQLIHVWDURQHQFRQWUDGH³UHGXFLUOD
LQÀXHQFLDGHORVOLGHUD]JRVFDULVPiWLFRV´*DUDYLWR
En 2004 sacudirían al PRDORV³YLGHRVHVFiQGDORV´13 y casi enseguida el 
SURFHVRGHGHVDIXHURGH/ySH]2EUDGRU14 La reacción inmediata de todos 
 13(QODVLPiJHQHVPRVWUDGDVHQWHOHYLVLyQORVSHUUHGLVWDV&DUORV,PD]5DPyQ6RVDPRQ-
WHV5HJHQHUDFLyQ\5HQp%HMDUDQR&RUULHQWH,]TXLHUGD'HPRFUiWLFD>CID@\6HFUHWDULRGH
/ySH]2EUDGRUUHFLEtDQGLQHURGHSDUWHGHOHPSUHVDULR&DUORV$KXPDGDYLQFXODGRD5REOHV
'LFKRGLQHURVHUtDXWLOL]DGRVHJ~QpVWHHQODFDPSDxDGH'tDVDQWHVVHSUHVHQWDUtDXQ
YLGHRGHO6HFUHWDULRGH)LQDQ]DVGHO')DSRVWDQGRGLQHURSUHVXPLEOHPHQWHGHOHUDULRHQ
un casino en Las Vegas.
 14 Esto sería notable desde mayo de 2004, por un supuesto desacato a un mandato judicial 
TXHSUHVHQWyXQMXH]DOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDPGR), ante un amparo del 
SUHVXQWRGXHxRGHOSUHGLR³(O(QFLQR´SDUDHYLWDUODFRQVWUXFFLyQGHODVYLDOLGDGHV9DVFRGH
4XLURJD\&DUORV*UDHI)HUQiQGH]DXQDVtHQHOSUHGLRVHFRPHQ]DURQORVWUDEDMRVSDUDGDU
salida a un hospital.
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ORVJUXSRVLQWHUQRVIXHODGHDSR\DULQFRQGLFLRQDOPHQWHDOWDEDVTXHxRLQ-
cluso NI. Ello dejó ver nuevamente una actitud instrumental de parte de los 
grupos que apoyaban a quien les diera más votos y cargos. Y es que en ese 
momento, López Obrador era uno de los precandidatos mejor posicionados 
en las encuestas. 
En este ambiente se realizó el Octavo Congreso Nacional, bajo el objetivo 
de resolver la crisis del PRD. Cárdenas pediría que renunciara la dirigencia; 
su exigencia no tendría eco, mientras López Obrador se llevaba los aplau-
VRV)XHHOFODURHMHPSORGHTXHHQHOPRD, Cárdenas decrecía en la misma 
SURSRUFLyQTXHFUHFtD/ySH]2EUDGRU/XHJRGHHVWRHQQLQJ~QJUXSR
apoyó seriamente las aspiraciones presidenciales de Cárdenas, antes bien 
se avocaron a la candidatura de López Obrador. 
No se trató de la sustitución de Cárdenas por López Obrador, ya que de 
DORVJUXSRVLQWHUQRVIXHURQTXLHQHVJXDUGDURQSDUDVtODVGHFL-
VLRQHVPiVLPSRUWDQWHVGHODRUJDQL]DFLyQSRUHMHPSORODVOLVWDVGHFDQGL-
datos plurinominales,16 las coordinaciones parlamentarias,17 la línea política 
  /ySH]2EUDGRUFRQIUHQWHD5REHUWR0DGUD]RFRQ\6DQWLDJR&UHHOFRQ
-HV~V2UWHJDGLUtDHQDTXHOORVPRPHQWRVTXH³NI apoyaba abiertamente a López Obrador 
SRUTXHHQFDEH]DODVSUHIHUHQFLDVHOHFWRUDOHVGHQWUR\IXHUDGHOSDUWLGR ´-RVp*DOiQ³/ySH]
2EUDGRUDODFDEH]DGHODVSUHIHUHQFLDVHOHFWRUDOHV´La JornadaGHPD\R
 16(QHVWDGHFLVLyQODVIUDFFLRQHVQRGHMDURQFDUWDOLEUHD/ySH]2EUDGRU3DUDPXHVWUDXQ
ERWyQHQWRUQRDO6HQDGRHQRUGHQGHDSDULFLyQODOLVWDGHFDQGLGDWRVSOXULQRPLQDOHVHQ
HVWDUtDLQWHJUDGDSRU&DUORV1DYDUUHWHNI), Partido del Trabajo (PT), María Rojo (Izquierda 
Democrática Nacional [IDN]), Ricardo Monreal (cercano a López Obrador), Convergencia, 
Convergencia-mujer, PTPXMHU&DUORV6RWHOR NI8QLyQ1DFLRQDO GH7UDEDMDGRUHV UNT), 
Claudia Corichi (FNS5RVDULR ,EDUUDGH3LHGUD&RQVHMR1DFLRQDO(VWRPRVWUy
TXHVLELHQODLQÀXHQFLDGH/ySH]2EUDGRUHVWDEDSUHVHQWHODVIUDFFLRQHVQRGHSRVLWDURQHQ
pOODGHFLVLyQ¿QDO\DTXHODOLVWDIXHYRWDGDPRGL¿FDGD\GLVFXWLGDHQHO&RQVHMR1DFLRQDO
por los grupos internos.
 17 En este caso, en 2006 no se tomarían en cuenta las propuestas del tabasqueño al 
HOHJLUFRRUGLQDGRUHVSDUODPHQWDULRVHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRV\HO6HQDGR\DTXHHOSHVR
GH/ySH]2EUDGRUVHUtDPHQRUDOGHODVIUDFFLRQHV3DUDOD&iPDUDGH'LSXWDGRVKDEtDGRV
SURSXHVWDV-DYLHU*RQ]iOH]*DU]DGHO0RYLPLHQWRSRUOD'HPRFUDFLDMPLD), apoyado por 
NI, Movimiento de Izquierda Libertaria (MIL8QLGDG\5HQRYDFLyQUNYR) y Red de Izquierda 
Revolucionaria (REDIR\0LJXHOÈQJHO1DYDUURDSR\DGRSRU/ySH]2EUDGRUFNS, CID$OLDQ-
za Democrática Nacional (ADN\0DUFHOR(EUDUG(QWDQWRTXHHQHO6HQDGRORVSURSXHVWRV
IXHURQ&DUORV1DYDUUHWHSRUNI y FNS y Ricardo Monreal con apoyo de López Obrador. Los 
UHVXOWDGRVIXHURQYRWRVSDUD1DYDUUHWH\SDUD0RQUHDOSDUD*RQ]iOH]*DU]DIXHURQ
YRWRVFRQWUDGH1DYDUUR
 (QDXPHQWyODGLYLVLyQLQWHUQDGHOPRD, debido a la posición que debía guardar 
HOSDUWLGRIUHQWHDOJRELHUQRIHGHUDO LQWHUORFXFLyQRUXSWXUD/RVJUXSRVFHUFDQRVD/ySH]
Obrador planteaban la segunda y NI la primera. Con esta disputa de contexto, el sol azteca 
seleccionó a su dirigencia en marzo del mismo año, mostrando su incapacidad de procesar la 
FRPSHWHQFLDLQWHUQD\DTXHHOUHVXOWDGRWXYRTXHHVSHUDUPHVHV\YHQLUGHOTEPJF (instan-
FLDH[WHUQDHOFXDOGHWHUPLQyHOWULXQIRGH-HV~V2UWHJD/XHJRGHHVWRHQHOXI Congreso 
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y las reglas de selección de candidato presidencial.19 En dichos aspectos, 
ODGHFLVLyQGHOFDULVPDGHOWDEDVTXHxRIXHFRQWUDULDGDSRUORVJUXSRVRLQ-
FOXVRQRIXHWRPDGDHQFXHQWDFXHVWLyQTXHHQODHWDSDLQLFLDOGHOPRD no 
sucedía con Cárdenas. 
3RUVLIXHUDSRFRHQFRQ2UWHJDDOPDQGRHOPRD tuvo uno de sus 
SHRUHVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV8QDGHODVUD]RQHVGHGLFKRUHVXOWDGR
/ySH]2EUDGRUSHGLUtDHOYRWRDIDYRUGHOPT y Convergencia, con lo cual 
mantendrían su registro. El tabasqueño se alejó del sol azteca después de la 
HOHFFLyQLQWHUQDGH\FRQVWUX\yXQDHVWUXFWXUDHOHFWRUDODWUDYpVGHOR
que hoy se conoce como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
En ese momento, Ebrard empezaba a ganar notoriedad y comenzaba a 
vislumbrarse como un real competidor de López Obrador rumbo a 2012. No 
REVWDQWHD¿QDOHVGHODxRFRPR\DVHPHQFLRQyDOLQLFLRGHOWH[WRAMLO 
WULXQIDUtDIUHQWHD(EUDUGFRQORFXDOVHUtDHOFDQGLGDWRGHOPRD en la elección 
presidencial del 2012. Después de la contienda electoral, el tabasqueño se 
separaría del MP en septiembre de ese mismo año. 
$VtSXHVGHVGHTXHVHH[WLUSyHOFDULVPDGH&iUGHQDVORVJUXSRVQR
cederían al carisma en turno decisiones importantes para el partido, de ahí 
que podemos plantear que la historia organizativa del PRD muestra que los 
UHWRVH[WHUQRVGHUURWDHOHFWRUDOHLQWHUQRVOXFKDHQWUHFDULVPD\IUDFFLRQHV
puede generar un cambio en las relaciones de poder intrapartidarias; en ese 
sentido, el PRD pasó de una situación donde los grupos eran eclipsados por 
el carisma a una donde los grupos toman las decisiones más importantes 
Nacional del PRD se aprobaría el resolutivo sobre la política de alianzas, el cual generaría 
FRQÀLFWR\DTXHGHXQODGR NI, FNS\$OLDQ]D'HPRFUiWLFD1DFLRQDOADN) propondrían dejar 
abierta la posibilidad de aliar al sol azteca con el PANODVGHPiVIUDFFLRQHVSODQWHDUtDQVX
QHJDWLYDDOUHVSHFWR(OUHVROXWLYRDSUREDGRSRUYRWRVHQIDYRU\HQFRQWUDVLELHQQR
planteó de manera expresa establecer alianzas, sí dejó entreabierta la posibilidad, al dejar 
TXH³HO&RQVHMR1DFLRQDOUHVROYHUiVHJ~QHOFDVRVREUHDOLDQ]DVFRQRWUDVIXHU]DVHQHOHF-
FLRQHVIHGHUDOHV ´5HVSHFWRDHOHFFLRQHVORFDOHV³HO&RQVHMR1DFLRQDOUHVROYHUiODSROtWLFDGH
alianzas, en coordinación con las direcciones locales” (La JornadaGHVHSWLHPEUH
1XHYDPHQWHTXHGDEDFODURTXH\DQRHUDHOOtGHUFDULVPiWLFRTXLHQGH¿QtDODOtQHDSROtWLFD
en solitario, sino que más bien la disputaba con los grupos internos. 
 19 La selección de candidato presidencial sería decidida a través de dos encuestas a la 
FLXGDGDQtD/DGHFLVLyQIXHWRPDGDSRUORVJUXSRVLQWHUQRVQRSRUHOFDULVPDHQWXUQR(VWR
HVODVIUDFFLRQHVGHFLGLHURQODVUHJODVGHMXHJRGHODFRPSHWHQFLDLQWHUQDHQWUHORVOLGHUD]JRV
de López Obrador y Ebrard. Durante el XIII Congreso Nacional de agosto de 2011 se decidió 
el método de elección de candidato presidencial. Por un lado, los grupos mayoritarios enca-
bezados por NI e IDN postulaban la consulta abierta a la ciudadanía mediante encuestas, ya 
TXHVRQ³XQPpWRGRSDUDHVFXFKDUDORVFLXGDGDQRV ´$XQTXHJUXSRVPLQRULWDULRVDJOXWLQDGRV
HQHO)UHQWH1DFLRQDO3DWULDSDUD7RGRV\7RGDVFNPTT) postularon la elección a través de la 
PLOLWDQFLDSODQWHDQGRTXH³HVODIRUPDPiVWUDQVSDUHQWHGHWRGDV ´/DYRWDFLyQIXHGH
YRWRVDIDYRUGHODVHQFXHVWDV\HQFRQWUDLa Jornada, 22 de agosto, 2011). 
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\VHVLUYHQGHOFDULVPDDQWHVTXHVHUYLUOHDpO3RUHQGHHORULJHQQRIXH
un destino, aunque sí marcó a la distancia la presencia de actores internos 
FDULVPD\IUDFFLRQHV
A manera de cierre
Como se pudo apreciar, tanto el PRD como MORENA comparten tres rasgos 
RUJDQL]DWLYRV LQLFLDOHVSUHVHQFLDHQFLHUWDV]RQDVGHOSDtVH[LVWHQFLDGH
militantes con trayectorias políticas previas, así como un carisma de situación 
encarnado, respectivamente, en Cárdenas y López Obrador. 
$KRUDELHQHOIXWXURSROtWLFRGHMORENA no necesariamente seguirá el 
derrotero del PRD, aunque es posible que a la larga el peso del carisma siga 
VLHQGRLPSRUWDQWHDODSDUTXHVHIRUPHQJUXSRVDOLQWHULRUGHOSDUWLGRQD-
FLHQWH6LODUHODFLyQHQWUHDPERVDFWRUHVFDULVPD\IUDFFLRQHVVHPRGL¿FD
como sucedió en el PRD, es algo incierto que dependerá de los retos internos 
y externos que se presenten a MORENA\DODIRUPDHQTXHORVDIURQWH
$VtSXHVSRGHPRVSODQWHDUXQSDUGHOtQHDVKLSRWpWLFDVVREUHHOIXWXUR
organizativo de MORENA, a la luz de la comparación con la vida organizativa 
del PRD\GHORVGHVDItRVLQWHUQRV\H[WHUQRVGHFDGDRUJDQL]DFLyQSDUWLGDULD
las cuales podrán corroborarse en trabajos posteriores. 
3RUHMHPSORODHOHFFLyQGHHVUHOHYDQWH\DTXHMORENA decidirá su 
permanencia en el sistema de partidos, huelga decir, con una ley electoral 
más estricta (ahora se pide el doble de porcentaje, siendo 3% el mínimo para 
mantener el registro) que aquella con la cual el PRD surgiera. Esto puede ser 
XQLQFHQWLYRDODE~VTXHGDGHODH¿FLHQFLDSRUVREUHODGHPRFUDFLDGHOR 
FXDOSRGUtDQYHUVHIDYRUHFLGRV\DOHQWDGRVORVJUXSRVFOLHQWHODUHV\ODFRQ-
centración de poder en el carisma de López Obrador. 
/DHOHFFLyQGHVL/ySH]2EUDGRUVHSUHVHQWDUDFRPRFDQGLGDWR
VHUtDODWHUFHUD\SUREDEOHPHQWHOD~OWLPDHQVXSDOPDUpVHOHFWRUDO(VSUR-
bable que en ello pese la salud del tabasqueño, cuestión que no padeció el 
PRDFRQ&iUGHQDV'HUHVXOWDUWULXQIDGRUHQDFRQWHFHUtDXQIHQyPHQR
LQXVLWDGRSDUDODL]TXLHUGDSROtWLFDRFXSDUOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
ORFXDOVHUtDXQLQFHQWLYRSDUDDFUHFHQWDUHOFRQWUROGHOJRELHUQRIUHQWHDO
partido. De resultar derrotado, los grupos internos podrían buscar sobrevivir 
organizativamente, lo cual también tendría consecuencias en la relación entre 
carisma y grupos en MORENA. 
$VtSXHVHOIXWXURGHMORENA es incierto y dependerá de cómo sortee 
los retos internos y externos; empero, los actores intrapartidarios relevantes 
de ahora en adelante serán el carisma y los grupos internos, pero la relación 
entre ellos, sin duda, podrá variar con el tiempo. 
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